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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, tiimestre 1.75 piletas.— 
Fuera, ttimestre. 2 pías; semeMre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados. 25. 
Ni» se admiten trabajos sin ta firma de su 
autor, ni se devuelven originales. 
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E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Una sesión eiíraordinaria del pleno 
El Ayuntamiento se reunió antea-
noche a las nueve y media en sesión 
extraordinaria. 
Presidió el Alcalde señor Rojas 
Arreses-Rojas y asistieron los seño-
res Moreno Ramírez, Rojas Pérez, 
Manzanares Sorzano, Pérez de la 
Vega, Fuentes, Andrade, Conejo, Ra-
mos Casetmeiro, González Henes-
trosa, Moreno Rivera. Mantilla, Ro-
sales Salguero, Franquelo Facía, Ro-
diígnez Díaz, Moreno Pateja, Poda-
dera, y Mantilla y Mantilla. 
El Presupuesto Municipal 
Se dió cuenta de una resolución 
del litino. S i . Delegado de Hacienda 
aprobando el presupuesto municipal 
ordinario para 1928, con algunas ob-
servaciones. 
El señor Alcalde hizo constar que 
aun cuando en virtud de la modifica-
ción de algunos artículos del Estatu-
to hecha por R. D. los Delegados de 
Hacienda no conocen de los presu-
puestos municipales sino en aquella 
parte que haya sido objeto de recla-
mación, entendía que por considera-
ción a dicha respetable autoridad 
debían tenerse en cuenta sus indica-
ciones y modificar las consignacio-
nes a que se refiere, tales como la 
relativa a la cuota para el sosteni-
miento del Instituto Provincial de 
Higiene y a la cifra en que se fija la 
aportación forzosa del Municipio a 
la Hacienda Provincial. 
Así mismo propuso que en com-
pensación de estos aumentos se lla-
ga figurar en el artículo correspon-
diente de ingresos el que supone la 
rectificación catastral, ftn !a parte 
definitivamente aprobada, por el 
veinte por ciento de las cuotas del 
Tesoro por contribución utbana. 
El Concejo, a propuesta del señor 
Andrade, acordó de conformidad 
con las manifestaciones del señor 
Presidente. 
El arbitrio sobre Sociedades 
Anónimas 
Fué leída otra resolución del se-
ñor Delegado de Hacienda estiman-
do el recurso interpuesto por D. José 
García Carrera, a nombre de la So-
ciedad Azucarera Antequerana con-
tra el tipo de imposición del arbitrio 
que grava el producto neto de las 
Compañías Anónimas y de un infor-
me del señor Letrado de la Corpora-
ción en el sentido de que se recurra 
de dicha resolución. 
El señor Ramos Casermeiro pro-
puso que se entable el oportuno re-
curso ante el Tribunal Provincial de 
lo Contencíoso-administratívo. 
El señor Rosales Salguero expuso 
su criterio de que el Ayuntamiento 
debe estar a lo resuelto por el señor 
Delegado de Hacienda y modificar la 
tarifa de dicha exacción. 
El señor Ramos insistió en su pro-
puesta. 
Puesto el asunto a votación se 
acordó recurrir de la resolución del 
señor Delegado de Hacienda, con el 
voto en contra del señor Rosales 
Salguero. 
Ordenanzas de exacciones 
| Fueron aprobadas por unanimi-
| dad las ordenanzas para la exacción 
j de los derechos de cementerios, ar-
bitrio sobre aprovechamiento de 
aguas, impuesto de cédulas perso-
nales y recargos en las contribucio-
nes y auxilios del Tesoro. 
El Municipio y el Pósito 
Se dió cuenta de la resolución dic-
tada por la Dirección General de 
Acción Social que dice así: 
Visto el testimonio de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-ad ministra ti vo del 
Tribunal Supremo con fecha 29 de Febrero úl-
timo en el recurso promovido por el Ayunta-
miento de Antequera contra la R. O. de 10 de 
Mayo de 1926, Resultando: que la expresada 
sentencia en su parte dispositiva determina lo 
siguiente: Fallamos que debemos revocar y re-
vocamos la R. O. del Ministerio de Trabajo de 
10 de Mayo de 1926 recurrida en este pleito 
por el Ayuntamiento de Antequera y en su lu-
gar declaramos:- 1.° Que dicho Ayuntamiento 
tiene derecho a que se aplique el préstamo mo-
tivo del recurso, la condonación parcial dispues-
ta en la regla 2.a del artículo 6.° de la Ley de 
23 de Enero de 1906, en los términos prescritos 
en los artículos 87 y 88 del Reglamento para 
su ejecución de 27 de Abril de 1923.—2.° Que 
debe quedar sin efecto la liquidación practicada 
en 25 de Junio del propio año, así como las que 
en ella se funden del expresado préstamo, por-
que no computó la condonación antes mencio-
nada, e igualmente los apremios y embargos de 
que fué objeto la Corporación para el cobro de 
su importe debiendo verificarse otra nueva que 
la sustituya, subsanando la omisión señalada con 
la misma fecha que servirá de punto de partida 
inicial a la inversa para la condonación parcial 
de intereses devengados con anterioridad a los 
cinco años en que son exigibles, imputando las 
sumas por todos los conceptos al pago de los 
intereses no condonados, y el resto si lo hubiere 
a la disminución del capital a que la deuda as-
cienda.—Y 3.° Que desde el día 1.° de Abril 
de 1924 dicho préstamo no devengará mayor in- ¡ 
terés que el 4 por 100 según dispuso la resolu- j 
ción de la Inspección General de Pósitos de 8 
de Marzo del propio año 1924. «Considerando 
que debe darse cumplimiento a lo dispuesto en 
la sentencia procediendo a su Inmediata ejecu-
ción» Esta Dirección General ha resuelto que 
se ejecute la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Supremo de 
fecha 29 de Febrero último por la que se 
revoca la Real Orden del Ministerio de Tra-
bajo de 10 de Mayo de 1926 a cuyo fin se 
practicará por el Negociado correspondiente 
| nueva liquidación de! préstamo que el Ayunta-
miento de Antequera adeuda al Pósito, aplican-
do los beneficios de la regla 2.a del artículo 6.° 
de la Ley de 23 de Enero de 1906 y observan-
do las demás disposiciones que el fallo transcrito 
contienen. 
El Sr. Alcalde dijo que la resolu-
ción de que acaba de darse cuenta 
no puede ser más grata para el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, y el Con-
cejo acordó quedar enterado con 
satisfacción. 
Profesor de Gimnasia 
Después de un breve debate en el 
que intervinieron los señores Ramos 
Casermeiro, Moreno Pareja, Rojas 
Pérez, Andrade y Rodríguez Díaz se 
acordó nombrar interinamente profe-
sor de gimnasia de las escuelas mu-
nicipales a don Carlos Fernández, 
entendiéndose que es compatible 
con la enseñanza de música y canto 
que le ha sido atribuida con anterio-
ridad y en virtud de concurso. 
Titulos de Bachiller 
Se acordó por unanimidad costear 
el título de Bachiller a dos alumnos 
becarios del Colegio de San Luís 
Gonzaga que lo tienen solicitado y . 
que se paguen con cargo a la con-
signación que figura en presupuestos 
para matriculas y libros en la que I 
existe sobrante. 
Nueva Cárcel 
A propuesta del Sr. Alcalde se 
acordó dirigir instancia al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Gracia y 
justicia ofreciendo el solar necesario 
para construir un edificio destinado a 
cárcel y la aportación económica de 
50.000 pesetas por parte del Muni-
cipio. 
Hizo presente el Sr. Alcalde que 
en las gestiones que ha realizado úl-
timamente en Madrid para la resolu-
ción de este asunto, había tenido la 
valiosa asistencia del ilustre ante-
querano don Manuel Moreno Fer-
nández de Rodas y piopuso que se 
consignase en acta un expresivo vo-
to de gracias con este motivo. 
La Corporación lo acordó así por 
unanimidad. 
Dimisión del Alcalde 
Adoptado el anterior acuerdo 
abandonó la presideru ia el Sr. Rojas 
Arreses y la ocupó el primer teniente 
de Alcalde don José Moreno Ramí-
rez de Arellano. 
Fué leído un oficio del Sr. Alcalde 
Presidente, formulando ia dimisión 
de su cargo. 
El Sr. Rodríguez Díaz dijo que an-
te el transcendental problema que se 
plantea a la Corporación con el ofi-
cio de que se acaba de dar lectura, 
entendía que no procede otra cosa 
sino acordar que quede sobre la me-
sa para que los Sres. concejales pue-
dan meditar sobre ello. 
El Sr. Rojas Pérez dijo que consi-
deraba muy lamentable la decisión 
del Sr. Alcalde a cuya gestión dedi-
có grandes elogios. 
El Sr. Ramos Casermeiro se adhi-
rió a la propuesta del Sr. Rodríguez 
Díaz y seguidamente se levantó la 
sesión. 
Doña María Alvarez y Sánchez 
En Málaga, donde residía, ha fa-
llecido la respetable señora doña 
María Alvarez y Sánchez (q. e. p. d). 
Adornada de muy apreciables vir-
tudes, la finada deja entre cuantas 
personas la conocieron el grato re-
cuerdo de una vida ejemplar. 
Al testimoniar nuestro pésame a 
la distinguida familia doliente, lo ha-
cemos muy especialmente a! hijo 
político de la finada, nuestro querido 
amigo don José Jiménez Rueda, De-
legado de la Inspección en esta Su-
cursal del Banco Hispano America-
no, quien con tan triste motivo está 
recibiendo innumerables demostra-
ciones de afecto. 
Brillantes ejercicios 
Los ha verificado el distinguido jo-
ven don Ignacio Muñoz Rojas, con 
ocasión de las oposiciones celebra-
das en Madrid para ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estado, ob-
teniendo un éxito en los dos princi-
pales ejercicios, restándole ya sólo 
los escritos, que como es sabido tie-
nen menor importancia en todos 
esos actos. 
Nuestra felicitación más cordial 
al estudioso joven, y a su señor pa-
dre, nuestro querido amigo don Juan 
Muñoz Gozálvez. 
T R I S T E A N I V E R S A R I O 
JOSÉ GÓMEZ „GALLIT0" 
El pasado miércoles 16 de Mayo, 
se cumplieron ocho años de la trági-
ca muerte de este incomparable l i -
diador de reses bravas, con justa ra-
zón apodado «Maravilla». 
Fué en Talayera de la Reina, don-
de el toro «Bailaor» de la ganadería 
de la Viuda de Ortega cortó en un 
instante y para siempre su vida, ple-
na de juventud y acariciada por la 
gloria de los triunfos, que supo con-
quistar con su arte inimitable. 
Creemos rendirá la memoria de! 
gran torero el mejor de los homena-
jes, rememorando la admirable poe-
sía que en otro aniversario de su 
muerte compuso el inspirado vate 
malagueño Enrique López Alarcón: 
Esta luna gentil de primavera, 
alegre y placentera, 
que reina en el azul; cuna de un rayo 
que no quiso vibrar; cairel y broche 
del capote de lujo en que la noche 
esquiva y huye la humedad de Mayo; 
esta luna gentil y placentera, 
mujer al fin, se remilgó la falda, 
bajó taconeando por la acera, 
y recostada al pié de la Giralda, 
habló al Guadalquivir de esta manera: 
«¿Qué has hecho de mi amor...? Aunque me 
— alfombres 
la tierra con las flores más bonitas, 
aunque ampares mi espalda 
con un manto de luz, y la esmeralda 
por siempre me rodee, si al fin me quitas 
al más dulce y amado de los hombres, 
me tendré que morir... Df, padre río, 
¿dónde fuiste a ocultar el amor mío?» 
Betis enmudeció..: Los ruiseñores 
dejaron de cantar, y contuvieron 
su risa de cristal los atanores... 
y lívidas las flores 
y rígidos los tallos, no mecieron 
sus cuerpos a compás, y no esparcieron 
su tesoro de aromas y de olores; 
y el campo tumba fué, cuando supieron 
—iay ojos que lo vieron!— 
la muerte del amor de sus amores... 
Lleva eí Guadalquivir llanto en sus ondas: 
cimbreándose, curva entre sus blondas, 
gime haciendo pucheros la mantilla: 
el tornavoz del puente de Triana 
publicó la espantosa pesadilla, 
y Córdoba sultana, 
y Ronda la moruna y la serrana, 
plañen por eí torero Maravilla, 
hijo infeliz de la fecunda hermana, 
orgullo y prez de la sin par Sevilla. 
Lloran ante la reja los bordones, 
reprochando el hipar de las falsetas, 
y lloran al pulsar, los corazones, 
los sonajeros de las panderetas, 
los chinos de marfil de los mantones, 
los calados de luz de las peinetas... 
y lloran, al pasar las procesiones, 
los dardos de piedad de las saetas, 
férvidas musicales oraciones 
de un pueblo de poetas, 
que junta en sus viriles diversiones 
con la gracia sutil de los estetas, 
la bravura feroz de los leones. 
Ven, pasajero, dobla la rodilla; 
que en la Semana Santa de Sevilla 
porque ha muerto José, este año estrena 
lágrimas de verdad la Macarena... 
Enrique López Alarcón, 
E l primer día de F e r i a , en el 
Cine Alfonso X I I I (antes Reina 
Victoria) cantará el maravi l lo-
so artista ^Angelil lo" f e n ó m e -
no del cante í o n d o y rey del 
g r a m ó f o n o . 
Sobre una omisión 
Al transcribir la Memoria leída en 
ia reciente asamblea tiei Sindicato 
Católico Agrícola, en los párrafos 
dedicados al recuerdo de los seno-
res fallecidos omitimos involuntaria-
mente el nombre del que fué respeta-
ble amigo nuestro don Salvador Mu-
ñoz González (q. e. p. d.) 
Quede subsanado con estas Ifneas 
tal olvido, que resultaría imperdona-
ble dada la relevante personalidad 
del finado en la sociedad antequera-
na, en general y en el Sindicato Ca-
tólico Agrícola, en particular. 
EL 1110 MIS LARil 
Logra ahora Primo de Rivera 
alcanzar la máxima duración con-
seguida en España al frente del 
Gobierno por ningún polít ico. 
Cuando hace dos meses—el 13 
de marzo—al cumplirse los cua-
tro años y medio de la dictadura, 
hicimos un examen de los presi-
dentes que se habían sucedido 
desde 1833, el marqués de Estella 
figuraba en tercer lugar por su 
durac ión . Ocupaba el primero 
O'Donnell (1858-63), con cuatro 
años ocho meses y un día, y el 
segundo Sagasta (1885-90), con 
cuatro años y siete meses. Ambos 
han sido superados ya por Primo 
de Rivera. 
Al felicitar al general por este 
hecho, que él por sí solo le da un 
puesto distinguido en la historia 
política de España, nos felicita-
mos también a nosotros mismos 
porque la larga permanencia de 
los Gobiernos es, de ordinario, 
buen síntoma político para los 
pueblos. Pero, además , el juicio 
imparcial reconoce que estos a ñ o s 
han sido tranquilos y fecundos 
para la vida española; han sido, 
en conjunto, años de progreso na-
cional.-
Mériío principal de la dictadu-
ra es haber concluido con aquel 
periodo de desorden que amena-
zaba destruir la vida civil e s p a ñ o -
la. Con razón dijo León X I I I en 
la Encíclica <Etsi nos» que <el 
más grande y homicida enemigo 
d é l a pública prosperidad es el 
desorden material». 
En segundo lugar, se ha de re-
gistrar en este per íodo el término 
feliz de ios operaciones marro-
quíes. Nadie discutirá aquí los 
méritos evidentes del general Pr i -
mo de Rivera. 
Aparte de lo dicho, se han em-
prendido en el cuatrienio obras 
públicas con extraordinaria acti-
vidad y pujanza; ha mejorado no-
tablemente la Hacienda y se ha 
iniciado una sabia política muni-
cipal que, aunque no siempre 
mantenida, ha producido, sin em-
bargo frutos innegables. 
Los mayores enemigos de la 
dictadura han de reconocer que 
el dictador ha usado del mando 
supremo con suavidad, de un 
ü A UJMIÓK P A T R I Ó T I C A 
modo humano y tligno. alejadc, 
no ya de procedimientos sangui-
narios, sino aun de toda violencia 
física. Y como estas rápidas con-
sideraciones tío tienen pretensio-
nes de crítica, ni aun somera, 
huelga reproducir aquí las discre-
pancias que tenemos con el Go-
bierno actual. 
Para completar su obra necesita 
el general Primo de Rivera facili-
tar al Soberano la susti tución de 
la actual dictadura cuando el M o -
narca crea que es conveniente un 
cambio de Gobierno. Este hecho 
puede tener lugar lo mismo den-
tro de un año que dentro de tres. 
Nunca hemos manifestado piisa 
porque el marqués de E s t e l l a 
abandone el poder, pero sí nos 
parece que la vida de España y la 
vida de la monarquía aconsejan 
que cada día se deje mayor liber-
tad al juego de las fuerzas políti-
cas para que esta transición, cuan-
do se haga, se realice de un modo 
suave, natural y expon táneo . Im-
porta que el cambio se verifique 
en un ambiente de paz espiritual; 
no en un ambiente de violencia 
mor al. Impoita a todos, y no hay 
que decir que al mismo genera! 
Primo de Rivera antes que a na-
die, para dar de este modo digno 
remate a una obra que la Historia 
juzgará como altamente patriótica. 
Sería muy sensible— y no es que 
con esto apuntemos un temor—el 
que de este Gobierno pudiera de-
cirse lo que un insigne filósofo y 
político del siglo pasado decía de 
Gobiernos que él había conoci-
do: *que comenzaron siendo Go-
biernos nacionales y acabaron 
siendo Gobiernos de partido>. La 
dictadura comenzó siendo, y debe 
terminar siendo, una institución 
nacional, y a ello contribuirá no 
poco el que desde el Poder no se 
excluya a nadie de las funciones 
políticas, y más bien se haga a to-
dos una generosa invitación a in-
tervenir en la vida ciudadana*. 
(De «El Debate» de Madrid). 
E l primer día de F e r i a se 
r e u n i r á n por primera vez en 
Antequera tres ases del cante 
flamenco: Juan Varea , Pena 
(hijo) y „ A n g e l i l l o " . 
¿ D ó n d e ? E s o no se pregunta: 
E n el antiguo teatro Reina Vic-
toria , l lamado hoy Cine Alfon-
so X I I L 
O m m d m B o b a d i l l a 
Manifestación de simpatía 
Con motivo de trasladar su resi-
dencia a Málaga el tesorero del Club 
Ciclista «Ibérico» don Salvador Se-
púlveda, varios directivos y socios 
del mismo organizaron en su honor 
una comida íntima, como demostra-
ción de simpatía, afecto y compañe-
rismo. 
A los postres, el presidente de la 
simpática sociedad deportiva, señor 
Torremocha, brindó por que le sea 
feliz al Sr. Sepúlveda su estancia en 
Málaga y por la prosperidad del 
Club «Ibérico». 
También fué objeto de sinceras 
palabras de alabanza y cariño por 
parte de los demás señores, a los que 
el agasajado correspondió con otras 
no menos' sentidas y elocuentes, 
agradeciendo el inmerecido home-
naje que le tributaban los amigos del 
Club, al que dijo seguirá siempre 
perteneciendo. 
>rre ñ a 
Para un deportista local el 
nombre que encabeza estas líneas 
es, a más de conocido, respetado 
cotí el fervor que en los c á n o n e s 
del deporte se enseña a guardar a 
aquél que sabe llegar a la meta 
del triunfo una y otra vez, según 
su voluntad. 
Para otros deportistas que as-
piran a llegarle, ya es el contrin-
cante empequeñec ido por el virus 
que la envidia de los postergados 
deposita, cual áspid, en la copa 
de la victoria. 
No nos une ninguna amistad 
de esas que aprietan ni aún con 
obligación de precepto. Lo hemos 
conocido con motivo de la carrera 
ciclista que el Club «Ibérico» de 
la barriada de Bobadilla orga-
nizó el domingo 13 del actual, y 
lo hemos conocido como debía -
mos conocerlo, en el momento 
supremo de un nuevo triunfo, 
cuando las multitudes con sus 
aplausos sellan y refrendan el t i -
tulo de campeón que en brillante 
carrera ganara para satisfacción 
propia y honor del «Club» a que 
pertenece. 
Hemos recorrido el trayecto ob-
jeto de la carrera, haciendo rodar 
una Rucige, encontrando al pelo-
tón a un kilómetro del punto de 
partida. 
No sospechamos que la meta 
estuviera tan nutrida y mucho 
menos, que hubiera tantas y tan 
guapas mujeres que arrebujadas 
en el clásico pañolón y luciendo 
en sus ojos el fuego de sus cora-
zones, animaran aquel lugar con-
vertido en retazo verbenero de ¡a 
feria de Sevilla. 
Al entrar, provisto de gafas 
protectoras contra la chunga de 
los bienhumorados, recibimos el 
tableteo de unas pahuas, que nos 
suenan como si en las costillas 
hubieran descargado sus iras cien 
demonios provistos de discipli-
nas, y unas carcajadas de mujer 
que desg ranándose por entre el 
maifil de sus nacarados dientes 
penetran en nuestra alma para no 
olvidarlas. 
Un grito de guerra suena en el 
espacio. ¡Torremocha! ¡Torremo-
cha! y es entonces cuando, unida 
la jovialidad de la juventud bur-
lona a la devoción que al ídolo se 
le tiene, estalla una ovacióti a 
Torremocha, que a varios ki lóme-
tros lucha por la victoria, y que 
ya en el ambiente de la tribuna 
flota unida con los perfumes de 
las flores que en precioso ramille-
te se han formado para premiar el 
esfuerzo varonil de una juventud 
dichosa y soñadora . 
Presentimos el resultado y todos 
corridos por la manifestación que 
se nos hace, desmontamos, quita-
mos nuestras gafas, inquirimos 
con nuestra mirada y flechamos 
nuestros pasos hacia la presiden-
cia saludando al alcalde. Tocado 
ya de la autoridad que su mano 
nos comunica^- paseamos sin mie-
do por entre la multitud, la que 
trueca sus burlas en amables son-
risas y en atenciones el giupo se-
vero de caballeros, que en Boba-
| dilla tiene sus reales. Aquí termi-
| nó el saínete. 
Innecesario creemos decir que 
| Torremocha resultó v e n c e d o r ; 
i pues cuando un grupo tan nutrido 
de bellas mujeres lo quiere y así 
también lo desear), con cálida pa-
sión, unos c o m p a ñ e r o s de Club 
tan devotos, el querer de ellas y el 
sentimiento de ellos vuela a los 
espacios formando por arte de 
magia el hada protectora que en 
raudo vuelo llega hasta el prefe-
rido y le empuja nuevamente para 
conducirlo a presencia de la- mul-
titud que espera confiada por la 
fe y por el afecto. 
Hemos tenido a honor estre-
char la mano de Torremocha, 
por primera vez, y al extenderla 
amable y r isueño, nuestra lanía-
sía ha vivido aquellos días, que 
la leyenda le aplica, orlado su 
nombre por el laurel de la victo-
toria y que él evoca con fervoro-
sa pasión, trémula su lengua, en-
cendidas sus pupilas por la emo-
ción y erguido por su orgullo de 
caballero españo l . 
F u é en Chile donde alcanzó la 
fama. En el campeonato interna-
cional Sudamericano de ciclismo 
con un tecorrido de 654 ki lóme-
tros defendía los colores de nues-
tra bandera. No fué empero el pri-
mero en terminar la prueba. Lle-
gó en segundo lugar. El primero 
lo fué un español apellidado Be-
nítez. Cuarenta y dos conedores 
de distintas nacionalidades euro-
peas y americanas se lanzaron en 
pos del triunfo. Al terminar T o -
rremocha y encontrar a un com-
patriota en primer lugar, la emo-
ción se sublima en su alma y al 
recodarlo hoy, se entrecortan sus 
palabras, las que vibran tiotas de 
patriotismo, que cual himno de 
amor a la madre patria se entona 
en su relato, glorificando a Espa-
ña, en nombre de quien ofrendó 
su vida. 
Dos hombres de la misma na-
cionalidad se encuentran aclama-
dos por la multitud, premiando asi 
una victoria, y al mirarse ambos, 
protegido su pecho por la bande-
ra española , los dos hombres se 
confunden en fraternal abrazo, 
quedando fundido en uno solo su 
pensamiento, en una sola y única 
victoria el triunfo de aquellos at-
letas del ciclismo. Cuando hubie-
ron sentido latir sus corazones al 
ritmo de un mismo sentimiento 
estrechan su mano observando 
mutuamente que por sus mejillas 
resbalan unas lágrimas. Son la 
ofrenda de sus corazones a la pa-
tria venerada que allá lejos, muy 
lejos, los atrae con fuerza irresis-
tible de amor. 
Insospechado final de dos atle-
tas fué el de los vencedores. Con-
traste sublime que canta un him-
no de notas tan marciales como 
tiernas, tan cálidas como sentidas, 
tan verdaderas como bellas; y es, 
que dentro del deportista español 
se guarda un alma, cuya imagen 
es la de aquel caballero hidalgo, 
del que Cervantes hizo tan glorio-
sa como acertada descr ipción. 
N. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Sonta Clara, 9 (esquina a la de San J o s é ) 
Distinción merecida 
Por R. O. de 12 de los corrientes 
comunicada a esta Alcaldía le ha si-
do concedida la Cruz de primera cla-
se de la Orden Civil de Beneficencia 
a la Iltma. señora doña Dolores Ve-
lasco de Muñoz Gozálvez. 
Celebramos muy sinceramente la 
justa resolución que tan adecuada-
mente premia los altos merecimien-
tos de tan distinguida dama. 
Para 1.° de Julio 
Se arrienda la casa calle Mereci-
llas núm. 43. Tiene graneros, coche-
ra y habitaciones suficientes para fa-
milia numerosa. 
Informarán: Trinidad de Rojas, I I . 
La peregrinación españo-
la a Tierra Santa 
Recientemente se ha publicado en 
la Prensa la noticia de que en el de-
sierto Sirio se había perdido un auto-
car ocupado por 20 peregrinos, sien-
do encontrados más tarde sus cadá-
veres por unos aviadores ingleses. 
Como daba la casualidad que en 
esa fecha la peregrinación española 
se encontiaba en jerusalempara tran-
quilidad de las familias de éstos te-
nemos que decir qne los viajeros de 
España están sanos y salvos, gozan-
do de excelente salud. 
EFEMÉRIDES 
El día 9 de Mayo de 1696, se co-
menzó la obra de edificación del 
convento de San Juan de Dios de 
Antequera. 
— El día 18 de Mayo de 1470, por 
la mediación del Rey don Enrique IV, 
se firmó la escritura de paz y tran-
sacción entre el Alcaide de Anteque-
ra Don Hernando de Narváez y don 
Alonso de Aguilar, cesando así las 
guerras declaradas entre ambos cau-
dillos. 
(De la obra «Anales malagueños» 
de Narciso Díaz de Escovar). 
losé Roías [asfllia 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Ama de cría, joven. 
Calle Real 
V í l l a n u e v a de la C o n c e p c i ó n 
DR. JOS 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
E s p e c t á c u l o s de verano 
L a buena sociedad antequerana ha de elegir 
este verano como punto de reunión el acreditado 
teatro Reina Victoria, que este año ha cambiado' 
su nombre por el de «Alfonso X I I I * . 
En él se han hecho algunas reformas y se es-
tán construyendo unas magnificas y cómodas bu-
tacas que se estrenarán el próximo día 7, festivi-
dad del Corpus, en que debutará una notabilísi-
ma compañía, pues no será posible terminarlas 
para la feria. 
La feria tendremos un día al número uno del 
cante «jondo», Angelillo, y los demás, el mejor 
espectáculo de varietés que se conoce, llamado-
con justicia la aristocracia del varietés. 
Primero debutarán Angelillo, E l Pena (hijo),, 
Juan Varea, Niño de Sevilla, Niño de Talavera^ 
Conchita Aguilar, Paco el de Paradas, Niña de-
Málaga, Manuel Martell y otros: un completo 
cuadro de flamenco, el mismo que las fiestas del 
Corpus ha de actuar ea el Palacio Carlos V , de-
Granada. 
Después hará su debut la agrupación Adriani-
Topete, compuesta de quince artistas, entre ellos 
doce bellísimas mujeres, y en la que figura la, 
notable artista Dorita Adriani que anteayer ce-
lebró un beneficio en el Teatro Cervantes de-
Málaga, donde este notabilísimo número ha sido-
prorrogado tres veces. 
La mayor parte de las películas que esta em-
presa ha contratado son de los artistas asocia-
dos, películas que por su excesivo coste sólo se-
presentan en cines de primera categoría. 
Damos nombre de algunas de ellas: L a llama 
mágica, y Supo ser madre, de los artistas de 
moda Renald Colman y Viíma Banky; E l Gau-
cho, última producción del genial y único Dou-
glas Fairbanks; La pequeña Anita; L a pequeña 
vendedora, y Gorriones, de Mary Pickford; L a 
que no sabía amar, de Costance Talmadge y 
Antonio Moreno; E l General y E l Colegial, de-
Buster Keaton (Pamplinas); E l Circo, de CharloU 
¿Deben tener hijos los pobres?, de la condesa, 
Agnes de Esterhazy y Mari Johnson; Una me-
canógrafa con cien millones; y otras. 
De películas españolas ha hecho una selec-
ción la empresa, de lo mejor de lo mejor: Mal-
valoca, de los hermanos Quintero; L a loca de-
la casa, de Pérez Galdós; La Trapera; E l puñao-
de rosas; L a chávala; Gigantes y cabezudos; y 
muchas más. 
Para último lugar hemos dejado de anunciar 
la notable orquesta que ha de actuar en dicho-
salón y que dirigirá el conocido maestro concer-
tador don Francisco Junio y de la que forman 
parte valiosos elementos de fuera y de la loca-
lidad. 
No dudamos que el público ayudará a la em-
presa Pozo-Berdún para que sus propósitos sean, 
aumentados, y de ello podemos felicitarnos tos-
verdaderos amantes de los buenos espectáculos.. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos; para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 v 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
Ü A U N I Ó N P A T R I O T I C A 
L a mayor a t r a c c i ó n de la fe-
ría s e r á el debut en el C inc A l -
fonso XIÍI, (antes Reina Victo-
ria) de la notable A g r u p a c i ó n 
„ A d r i a n i - T o p e t c " , 
L a aristocracia del v a r i e t é s . 
Quince artistas. Diez be l l í s i -
mas mujeres. 
De sociedad 
Para el día 3 del próximo mes de 
junio se lia concertado la boda de 
nuestro particular amigo don Jesús 
de Talavera Gómez, con su prima la 
distinguida señorita Asunción de 
Talavera Robledo. 
•* * 
Se halla muy mejorada de su en-
fermedad, la señora doña Trinidad 
Rojas, de Moreno. 
— Continúa delicado de salud el 
conocido industrial don And rés 
Frías. 
* 
En feliz alumbramiento ha dado a 
luz una niña la esposa de nuestro 
distinguido amigo don Ramón Checa 
Palma. 
— También ha tenido un hermoso 
niño la esposa de don Jerónimo San-
tolalla Salgúelo. 
•x *. 
Nuestro querido amigo y correli-
gionano D. José Palomino Vegas, ha 
marchado a Madrid, con objeto de 
visitar a su hijo don Andrés, que se 
halla atendiendo a su salud en el 
Real Sanatoiio del Guadarrama. 
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Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro queiido paisano el Coman-
dante de la Guardia Civil don Sebas-
tián Hazañas González, que en uso 
de licencia pasa en ésta unos días al 
lado de su distinguida familia. 
* 
Para asuntos particulares, han 
marchado a la Corte don Miguel 
García Rey y el Registrador de la 
Propiedad don José Cazorla; y para 
asistir a la asamblea de Inspectores 
Municipales de Sanidad, en repre-
sentación de los de esta provincia, el 
médico don José Aguila Collaníes. 
—También han salido para Ma-
drid don Juan López de Gamarra, 
don Emiqne López Sánchez y seño-
ra, don Francisco Muñoz Burgos, 
don Antonio de la Linde Gómez, 
don José Ramírez Lara, don Francis-
co Ruiz Burgos, don Francisco Ol-
medo, don Jacinto García Pedraza, 
don Santiago Pérez Díaz y don Ra-
fael Nuevo Gallardo. Les lleva el ob-
jeto de asistif a la asamblea extraor-
dinaria que en estos días celebra el 
Banco Hispano de Edificación. 
Salón Rodas 
FJ viernes de la actual semana ha-
rá su debut en este teatro la notable 
«Agrupación Pons», famoso número 
de espectáculos modernos, conside-
rado hoy como el mejor de su clase 
que viaja por España. 
Forman el elenco artístico, bajo la 
dirección del notable artista José 
Pons: Goyita Mir, estrella de la can-
ción; Amelia Forner, hermosa y cas-
tiza bailarina; Pepita Trave, monísi-
ma canzonetista y bailarina; Paquita 
Trave, bellísima bailarina de fanta-
sía; Mary Paz, estilista de tangos ar-
gentinos; Mercedes Abellán, la mu-
ñeca idea!; Inés Planas, elegantísima 
danseuse; y Sibaritas, original ma-
quietista; en total siete bellísimas se-
ñoritas y dos caballeros. 
La empresa de la Plaza de Toros, 
que tenia el propósito de inaugurar 
la temporada con este brillante con-
junto y estrenar el magnífico escena-
rio que acaba de construir, ha desis-
tido de ello ante la inseguridad del 
tiempo; y en su afán de dar a cono-
cer al público el trabajo de esos re-
nombrados artistas, lia contratado t i 
Salón Rodas, sin reparar en gastos, 
para las noches del viernes, sábado 
y domingo, únicas en que actuará 
tan excelente agrupación. 
Los precios que han de regir en 
estas funciones, son tos mismos que 
la empresa tiene fijados para la Pla-
za de Toros, verdaderamente irriso-
rios dada la categoría y tos tó de los 




Sesión del martes 15 de Mayo 1928 
En segunda convocatoria celebró 
sesión ordinaria la Comisión perma-
nente, presidiendo el señor Rojas 
Arreses y asistiendo los señores Mo-
reno Ramírez, Manzanares Sorzano 
y Mantilla Mantilla. 
Se aprobó el acta de la anterior, 
las cuentas de gastos y relaciones de 
ingresos y la distribución de fondos 
del mes, dándose cuenta también de 
las altas y bajas del censo de pobla-
ción, registradas en la semana ante-
rior. 
Quedó pendiente de aprobación la 
liquidación de alumbrado del mes de 
Abril. 
Pasó a informe del arquitecto una 
reclamación de don Francisco Checa 
Moreno sob?e el traslado de la fuente 
llamada de la Camacha, por estimar 
perjudica a los edificios próximos de 
sn propiedad. 
Se autorizó a don José Carreira 
Ramírez para reformar la fachada 
del edificio de su propiedad en la 
calle Trinidad de Rojas. 
El señor Alcalde dió cuenta de 
que le había visitado nn representan-
te de la empresa de Vagones Fiigorí-
íicos para el transporte de pescado, 
y que hace el servicio entre Málaga y 
Granada, proponiendo se utilicen pa-
ra el que llega a esta ciudad, y que 
con e t^e motivo ha celebrado varias 
entrevistas con los abastecedores de 
dicho artículo. Según parece las con-
diciones de transporte son ventajo-
sas para estos industriales, y por tía 
tarse de un servicio que reúne garan-
tías de higiene, estima debe ser im-
plantado lo antes posible. 
Sesión del lunes 21 de Moyo 
Se celebró bajo la presidencia del 
Alcalde señor Rojas Arreses y con 
asistencia de los señores Moreno 
Ramírez, Rojas Pérez, Ramos Caser-
meiro. Manzanares Sorzano y Man-
tilla Mantilla. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, lo fueron igualmente 
las cuentas de gastos. 
Pasó a informe de la Intervención 
de Fondos una instancia de don 
Francisco Aranda, sobre reconoci-
miento e inscripción de dos capita-
les de censos. 
Se concedió licencia al Secretario 
de la Corporación para asistir a la 
Asamblea de Secretarios Municipa-
les que se celebrará en Zaragoza, en 
representación del Colegio Oficial 
de esta Provincia. 
A propuesta de la Alcaldía se hizo 
constar en acta el sentimiento produ-
cido por el fallecimiento de don José 
Castilla Granados (q. e. p. d.) y los 
relevantes servicios que prestó el fi-
nado como tesorero de la Junta Lo-
cal de Protección a la infancia. 
Notas locales 
T o m a de p o s e s i ó n 
En atento besalamano nos comu-
nica don Gregorio Gil Moreno, per-
sona de cuya caballerosidad y com-
petencia tenemos las mejores refe-
rencias, haberse posesionado de la 
dirección de la sucursal del Banco 
Español de Crédito err esta plaza, 
ofreciéndosenos oficial y particular-
mente. 
Agradeceuros al señor Gil Moreno 
su atención, a la que corresponde-
mos con igual ofrecimiento, y le de-
seamos mucho acierto en el desem-
peño de su delicada misión. 
L a corr ida de feria 
Ya lian comenzado a.circular los 
programas de la corrida que ha de 
celebrarse en esta ciudad el viernes 
1.° de Junio, segundo día de feria. 
Se correrán seis hermosos novillos 
de la ganadería de la señora viuda de 
Concha y Sierra, por los valientes y 
aplaudidos matadores Paco Perla-
cía. Julio García «Palmeño» y Cás-
tor Echevarría, con sus correspon-
dientes cuadrillas de picadores y 
banderilleros. 
En esta corrida se ofrece la nove-
V E N T I L A D O R E S 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento arttirrábico preventivo y curativo en el perro y demás anímale* 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua casa de D. José M.a Saavedra 
dad de que los picadores de reserva 
presentarán los nuevos petos de pro-
tección a los caballos. 
Los precios son: Palcos sin entra-
das 60 pesetas; Barrera con entrada, 
15; Tendido, 8 y media entrada, 3. 
El tendido de sol vale 5 pesetas, y 2 
ídem la media entrada. 
U n a circular del Sindicato 
Nuestro respetable y querido ami-
go D. Luís Moreno Fernández de Ro-
das, presidente del Sindicato Católi-
co Agrícola, ha dirigido a los asocia-
dos la siguiente circular: 
«La junta Directiva ruega a usted 
encarecidamente que por amor al 
Sindicato, se abstenga de formalizar 
contrato alguno referente al hilo si-
sal, seguro de cosechas y adquisi-
ción de abonos, hasta que conozca 
el resultado de los concursos que 
tiene anunciados este Sindicato para 
los días 25 y 30 del presente mes, lo 
que se le comunicará inmediata-
mente. 
No dudando accederá a nuestro 
justo ruego, le anticipa las gracias en 
nombre de la misma». 
Vacuna gratuita 
. El Sr. Subdelegado de Medicina 
ha señalado los días, horas y locales 
que a continuación se expresan, para 
la práctica de vacuna gratuita, ilecla-
rada obligatoria por el Gobierno, co-
mo ya saben nuestros lectores. 
Lunes 21, a las dos de la tarde,— 
Sacristía de Santiago. 
Martes 22, a las tres. —Sacristía 
de San Pedro. 
Miércoles 23, a las cuatro. —Sa-
cristía de la Trinidad. 
Jueves 24, a las tres. —Colegio de 
las Huérfanas. 
Viernes 25, a las tres. —Asilo del 
Capitán Moreno, y Colegio de Pár-
vulos, instalado en el Hospital 
Descanse en paz 
El domingo 20 del actual, casi re-
pentinamente, dejó de existir, vícti-
ma de una congestión cerebral, el 
Capitán de la Circunscripción Reser-
va de esta Ciudad, don Carlos Ma-
yorga García, a cuyo sepelio, que tu-
vo lugar en la tarde del mismo día, 
asistieron numerosas personas de 
todas las clases sociales, algunas 
autoridades y todos sus compañe-
ros. 
Supliendo póstumos párrafos elo-
giosos a que era acreedor, sea como 
honor a su memoria y como lenitivo 
al dolor de sus deudos, el sentimien-
to que, por su conducta honrada, 
afable trato y nobleza en el sentir, 
deja entre los que le conocieron. 
Descanse en la paz del Señor el 
bondadoso compañero y amigo 
bueno. 
G R A N 
S U R T I D O * M A T E R I A L SUPERIOR 
PIDASE EXPRESAMENTE ESTA MARÍA 
A E G IBÉRICA DE ElECTRICIDAD i A MADRID. 
De todas partes 
Un sastre afortunado 
Entre las numerosas personas favorecidas con 
el «gordo» en el úlumo sorteo de la Lotería 
Nacional, merece todas nuestras simpatías el 
sastre de Elche, Vicente Leguey, no precisa-
mente porque le haya correspondido medio mi-
llón de pesetas, sino por su feliz idea, que más 
parece intuición, de ceder participaciones no 
sólo a sus operarios, sino al Asilo, Hospital, 
Cárcel y pobres de la población. 
También quiso hacer participe de su presenti-
da suerte a una aprendiza, a la que regaló una 
peseta, por cierto que la chiquilla, a su vez, re-
partió algunas pequeñas participaciones entre sus 
amiguitas. 
Y juzgue ahora el lector la desinteresada y 
loable_acción del sastre, junto a la innoble acti-
tud del padre de la chica, que se niega a recono-
cer el reparto hecho por su hija, alegando que 
es menor de edad y no está autorizada para ello.. 
| !Oh, influjo del dinero! iOh, el egoismo hu-
mano! 
La carta más antigua 
del mundo 
En la Exposición que actualmente se celebra 
en Londres, organizada por la Asociación de 
anticuarios, figura una carta escrita con caracte-
res cuneiformes sobre barro cocido, que fué en-
contrada en las excavaciones de la ciudad Ur, 
en Caldea y que créese es la más antigua del 
mundo. 
Según loa paleólogos, dicha carta trata de la 
venta o alquiler de un campo, y su autor vivió 
durante la dinastía de los reyes babilónicos, pues 
la fecha data del año 5000 antes de Jesucristo. 
Asesinato de una artista 
española 
En Nueva York ha sido asesinada la notable 
bailarina María Montero, de 27 años, natural de 
Sevilla. 
Un argentino llamado Horacio Columbre, 
despechado por no ser atendidos sus constantes 
requerimientos de amores, la hizo varios dispa-
ros de revólver, suicidándose después. 
Los peligros de la 
circulación 
No obstante estar hoy regularizada la circula-
ción de vehículos en las grandes capitales de to-
dos los países, todavía es aterradora la cifra de 
víctimas que a diario ocasionan en el mundo en-
tero los tranvías, automóviles, camionetas y de-
más artefactos modernos. 
Sólo en París y sus suburbios, según estadís-
tica que acaba de publicar la Municipalidad, 
han resultado durante el mes de Abril último 
48 muertos y 353 heridos. 
iQué dichosa tranquilidad la de los anteque-
ranos, pudiendo caminar por sus calles a toda 
hora, libres de los peligros que acechan de con-
tinuo a los habitantes de las grandes urbes! 
En busca de oro 
Con objeto de realizar una nueva tentativa 
para extraer el oro que llevaba a su bordo el 
trasatlántico «Lusitania», hundido el año 1915 
por los alemanes junto a la isla de Kinsale (Sur 
de irlanda), a fin de este mes saldrá para dicho 
sitio una expedición americana. 
Los hombres que la componen llevarán esca-
fandras de un modelo completamente nuevo, 
construidas de chapa de acero y aluminio, cada 
una de las cuales pesa 800 kilos. 
Los guantes de acero están sin embargo, tan 
delicadamente articulados, que el buzo puede 
coger con facilidad una moneda de cinco cén-
timos. 
Por medio de pequeñas palancas puede ma-
nejar las piernas y los brazos el individuo que 
baja a las profundidades del mar, bajo esta pesa-
da coraza. 
Este traje ha sido ya probado a una profundi-
dad de 300 metros, con resultados excelentes. 
Ambulante subterránea 
Se ha abierto al servicio, entre Paddington y 
Witechapel, un tren postal subterráneo que no 
necesita conductor. E l túnel por el que corre es-
te tren postal, que puede llevar una velocidad 
de 60 kilómetros por hora, tiene tres metros de 
diámetros y se halla a 25 metros bajo tierra. 
E l tren es dirigido desde una estación por un 
operador, que sigue sobre una tabla indicadora 
la marcha del convoy y puede detenerlo donde 
y cuando quiera. E l peso total de la correspon-
dencia transportada es de tonelada y media. 
iQué nos quedará que ver todavía en este 
mundo! 
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Avicultura Popular 
¿Son productivas las gallinas? 
La mayoiía de las personas que 
habitan en el campo, afirman lo con-
trario, apoyando su doctoral aserto, 
en un vnlgarisimo refrán, y en el in-
exacto supuesto de que, toda gallina 
gasta más de lo que produce; sin que 
los que se expresan en semejantes 
términos, conozcan, ni de oidas, los 
adelantos de la Zooctenia, o se ha-
yan molestado en investigar las cau-
sas de sus fracasos con las aves de 
corral. 
Hay que tener en cuenta que exis-
ten gallinas casi improductivas, y 
otras que alcanzan la postura de 
300 huevos por ejemplar, anualmen-
te; sorprendente resultado, debido al 
esfuerzo de los avicultores ingleses 
y norteamericanos, quienes durante 
más de treinta años, han trabajado, 
por medio de una científica y conti-
nua selección, hasta conseguir las 
cifras mencionadas, que ofrecen tris-
te contraste con la producción de 
70 huevos por cada una de las galli-
nas españolas, o el peso de 2 a 3 ki-
lógramos por ejemplar, siendo asi 
que los ingleses han dado universal 
renombre a mih de sus regiones, me-
diante la creación de la gallina Or-
pington, verdadero coloso del cOnal, 
que alcanza el peso de 5 a 6 kilogra-
mos por reproductor. 
Frente al abandono con que en 
España se han venido atendiendo, 
generalmente, las cuestiones avíco-
las, aparece la prosperidad de los 
granjeros norteamerieanos, quienes 
consideran como un pequeño nego-
cio, toda explotación que no sea más 
de ¡20:000 gallinas! Mis Clara Co-
wel!, residente en el estado de Kan-
sas (EE. UU. de América), adquirió 
en el año 1913, una incubadora para 
500 huevos; poseyendo en la actua-
lidad más de 300 aparatos de la mis-
ma índole, con los que obtiene un 
millón de pollos al año, y dos sober-
bias granjas, con centenares de galli-
neros sistema canadiense, que ase-
guran la producción de huevos en el 
rigor del invierno. 
Para llegar a este resultado, o al 
que se obtiene en otra granja situada 
cerca de Nueva York, en cuyo esta-
blecimiento se producen diariamente 
mil quinientos polluelos mediante el 
concurso de una incubadora gigante, 
capaz para 48.000 huevos, se precisa 
un celo, perseverancia y amor al es-
tudio, semejantes al que poseen los 
avicultores de aquella nación; en la 
que existen magníficos laboratorios 
para investigaciones embriogénicas 
y de las enfermedades de las aves de 
corral, y cátedras de avicultura, a las 
que se presentan personas de las cla-
ses más elevadas de la sociedad. 
Según la última estadística publi-
cada por el Ministerio de Agricultura 
de los Estados Unidos, en el año 
1926, la producción de huevos, as-
cendió al equivalente de 627 millo-
nes de dólares y a 562 millones, el 
valor de las aves de corral vendidas 
en dicha anualidad; calculándose las 
gallinas existentes en el país, en 
410 millones y siendo tan elevado el 
número de incubadoras artificiales 
que, durante todo el año funcionan 
en ios Estados Unidos, que reunidos 
sus productos ascenderían a 150 mi-
llones de pollos mensuales, fantásti-
ca cifra ante la que resulta ridicula la 
producción española de aves de co-
rral. 
En España, comienza el resurgi-
miento avícola, ante la declaración 
oficial de su utilidad, como medio 
de vida en las pequeñas poblaciones 
rurales y las acertadas disposiciones 
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de la Dirección General de Agricui- | 
Una, estableciendo la enseñanza de ' 
aquella industria en los Centros que 
dependen de dicho departamento; y 
por ello, y dado el interés existente 
en la actualidad por todo lo que se 
relaciona con la crianza de gallinas, 
abrigamos la esperanza de que en 
día no lejano, podrán los españoles 
consumir productos nacionales, eco-
nomizando los 60 millones de pese-
tas que anualmente se destinan a la 
compra de huevos y aves en Africa, 
Italia, Turquía y Portugal. 
A la cooperación en tan plausibles 
propósitos, se dirigirán nuestros es-
fuerzos en artículos sucesivos, y muy 
especialmente a facilitar sea un he-
cho el generoso propósito de un 
buen rey en Francia, de que cada fa-
milia, ponga gallina en su cocido. 
Para ello, expondremos al público 
los medios más convenientes para 
obtener feliz resultado en la industria 
avícola, a base del empleo de la in-
cubación artificial, única que puede 
aumentar la riqueza avícola del país. 
J. FELIPE GARRIDO 
AVÍCOLA I N T E R N A C I O N A L 
GAVÁ (Barcelona) 
BONO D E A V I C U L T U R A 
Los lectores de La Unión Patriótica 
que deseen obtener instrucciones sobre cues-
tiones avícolas pueden remitir el presente 
cupón en unión de 50 céntimos en sellos de 
correo, para gastos de correspondencia, y re-
cibirán además de las instrucciones que soli-
citen, el catálogo ilustrado de A V I C O L A 
I N T E R N A C I O N A L , por correo certifica-
do, dirigiéndose a la Dirección de dicho 
Centro, Avenida Sellares letra P. en G A -
V Á (Barcelona). 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un kilo. 
En la imprenta de este peiórdico. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Hasta el día 27. —Por los cofrades 
difuntos. 
Iglesia de San Francisco: Novena a 
N. P . Jesús de la Sangre 
Días 28 al 31. —Doña Teresa y do-
ña Carmen Arreses-Rojas, por sus 
difuntos. 
Ig l e s ia de la Vic tor ia 
Los días 24, 25 y 26 del corriente 
celebrará en esta iglesia solemne tri-
duo la Congregación de Hijas de la 
Divina Pastora, siendo la misa can-
tada a las ocho y las funciones a las 
cinco de la tarde. 
El sábado 26 será la Comunión 
general, acercándose por primera 
vez a la Sagrada Mesa un grupo de 
alumnas del Colegio de la Victoria. 
La función principal se celebrará 
el domingo 27, y a las cuatro de la 
tarde se hará el paso procesional de 
la Divina Pastora por los patios del 
Colegio. 
.««*. 
Crónica de sucesos 
Atentado a dos guardias 
El Juzgado de Instrucción ha dado 
órdenes a la guardia civil para la 
busca y captura de un individuo Ma-
mado Francisco Moreno Padilla, que 
intentó agredir con una hoz a los 
guardias municipales Juan Ramos y 
Teodoro Azuaga, dándose después a 
la fuga. 
El hecho ocurrió la madrugada del 
19 en calle Herradores. 
La hoz cuerpo de! delito, ha sido 
entregada, partida en dos trozos, al 
Sr. Juez instructor. 
Uno que muerde 
Juan Benítez Carrasco, habitante 
en calle Herradores núm. 10, penetró 
en estado de embriaguez en su do-
micilio, que a la vez lo es de Anto-
nio Gómez Jaime, y no contento con 
insultar a éste, dió un mordisco en 
un codo a la vecina Socorro Hernán-
dez Carreira que intentó apaciguarlo. 
Fué curada en el Hospital de San 
Juan de Dios, habiéndose pasado el 
parte correspondiente al Juzgado 
Municipal. 
Hembra bravia 
Ai intentar Antonio Montesinos lá 
noche del pasado martes penetrar a 
viva fuerza en la casa-cueva que tie-
ne por vivienda junto a la Virgen de 
Espera, por negarse de buen grado a 
abrirle la puerta su mujer María 
González, no halló ésta mejor mane-
ra de impedirlo que descerrajar por 
el ojo de la cerradura un tiro de pis-
tola, que afortunadamente no hizo 
blanco. 
La bravia pasó a la cárcel a dis-
posición del Sr. Jtiez de Instrucción. 
De Villanueva de la Concepción 
Para el próximo mes de Junio está 
concertada la boda de nuestro esti-
mado amigo D.Juan Luque Domín-
guez, con la bella y distinguida se-
ñorita Araceli Vázquez'Ruíz. 
* 
En uso de licencia por enfermo ha 
sido pasaportado a ésta por el Hos-
pital Militar de Málaga el guardia ci-
vil del puesto de Casarabonela, don 
Andrés Mendes Campos. Le desea-
mos pronto y total restablecimiento. 
* * • 
+ 
Se lia celebrado en esta iglesia pa-
rroquial el enlace de don Manuel Es-
pejo Rodríguez con la señorita Rosa 
Aguilar González, siendo apadrina-
dos por don José Espejo Rodríguez 
y doña Sebastiana Madrona. 
Después de la ceremonia, pasaron 
a la casa de los padres de! novio los 
numerosos invitados, donde fueron 
obsequiados espléndidamente. 
* * 
. * • • 
Se encuentra convaleciente de la 
enfermedad que ha venido padecien-
do, nuestro querido amigo don Juan 
Porras Vallejo. 
--También está muy mejorado de 
su dolencia, el rico propietario don 
Antonio Sánchez Padilla. 
Deseamos el total restablecimien-
to de ambos. 
— Se halla totalmente restablecida 
de su quebrantada salud la distingui-
da señorita María García Molina. 
Nos alegramos. 
* * * 
Le ha sido concedida licencia de 
treinta días a la Maestra de este 
anejo, doña Luisa García Rodríguez. 
* * 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al acreditado industrial de Málaga 
don Enrique Subiré. Lobato, y a 
nuestro amigo don José Serrano, que 
pasaron aquí algunas horas. 
El Corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
FRANCISCO PIPÓ 
A u t o m ó v i l e s 
de alqtiüer 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
Registro Civil 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-Francisco Del-
gado Rosas, Antonio Ramos Galván, 
Francisca Rosas García, Rosario Pé-
rez Luque, Dolores Mérida Mérida, 
Isabel Pérez López, Juan Ton es 
García, Miguel Velasco de la Vega, 
Francisco Gallardo Vegas, José Gon-
zález Martínez, José García Soria, 
Rosario Checa Luque, Trinidad Lan-
zár Ríos,Mamieia Podadera Palomo, 
Manuel Munana Lomares, José San-
tolalla Bellido, Rodrigo, Vegas Pine-
da, Carmen Rodríguez Ruíz, Josefa 
Zurita Chacón, José Enriquez Mén-
dez, Miguel Martínez Pérez, Cayeta-
no Torres Romero, Rosario García 
Alba, Manuel Montes Ramos.—To-
tal, 24. 
DEFUNCIONES.-José Ruíz Pozo, 
70 años; Antonio Páez Aguila, 16 
días; María, Medina Ruíz, 90 años; 
Miguel Benítez Gallardo, 60 años.— 
Total, 4. 
MATRIMONIOS. - Luis Casado 
Morente, con Dolores Galíndo Gon-
zález. 
Antonio Muñoz Grajales, con Do-
lores Reina Trigo. 
Haga \?. sus encargos 
EN LA 
I M P R E N T A 0 6 
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